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 I 
摘要 
随着互联网技术的发展，依托互联网的各种应用不断兴起，并取得了很高的
成就，P2P 网络借贷系统便是受益于计算机网络与金融模式融合的一种产品。P2P
网络借贷系统主要分为信用认证模式、担保模式以及保证金模式，这些系统经过
很好的设计之后，能够抵御一定的风险，但是仍然以具体实物保证的抵押模式安
全性最高。但是传统的抵押模式采用房产、汽车等极难变现的商品作为抵押物，
一旦发生违约，投资人需要承担很大的风险。而白酒作为一种小额的商品，具有
金融和消费品的双重属性，国家政策等导致的白酒销售和融资困难促使酒类企业
急需拓宽渠道，促进销售并实现短期融资。 
基于上述背景，本文经过详细的调研分析，设计出了一套以白酒质押，P2P
借贷，实物回报为核心的 P2P 网络借贷平台。该模式以 P2P 借贷平台作为中介，
整合借款人和投资人的资源，帮助借款人进行短期融资。同时以实物回报为基础
的违约处理方式，一方面可以拓宽白酒的销售渠道，促进白酒的销售，另一方面
也可以帮助投资人获得高额的收益。该模式具有收益高、风险可控、功能丰富等
特点。 
本系统主要包括的功能模块有用户管理、融资管理、投资管理、第三方管理、
社交功能模块、会员中心等功能模块，并采用基于 LAMP（Linux+ Apache+ 
MySql+ PHP）框架的经典模型进行了网站的实现。通过详细分析平台的运营模
式、功能设计和实现,发现该模式确实具有很高的可行性。最后，总结了系统的
优缺点，并展望以后可能的发展方向。 
 
关键词：白酒质押；P2P 网贷；LAMP 模型 
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Abstract 
With the development of Internet technology, the applications which rely on 
Internet constantly arise and achieved great success. P2P lending system is the 
product of combining the computer network and financial models, and its mode can 
be divided into three classes, authentication mode, guarantee mode and finance mode. 
After a good system design, these systems can against certain risks, however, the 
highest mortgage security mode is specific physical. The traditional mode of 
mortgage includes house, car and so on, which are difficult to get cash. In this case, if 
mortgagors renege, investors need to take a big risk. However, liquor which is worth 
relatively small amount of money, has the dual nature of the financial and consumer 
goods. National policies make liquor difficult to selling and financing. So it promotes 
alcohol companies to broaden the channels to sale the liquor and short-term financing. 
Considering the problems which mentioned above, and after a detailed analysis 
of the research, in this dissertation, we design and implement a P2P lending system 
which centered on pledge to liquor, the P2P lending and tangible rewards. The mode 
takes P2P lending platform as the intermediary, and integrates the resource of 
borrowers and investors, which can help borrowers for short-term financing. At the 
same time, investors can get liquor as reward, as a result, this can broaden the liquor 
sales channels, to promote the sale of liquor and help investors get high returns. This 
mode has the characteristics of high income, controlled risks, rich function. 
After a detailed demand research, the module of this system mainly includes user 
management, financing management, investment management, third party 
management, social function module, member center and so on. This system based on 
the LAMP(Linux+ Apache+ MySQL+ PHP) frame to design and implement. Based 
on a detailed analysis of business models, function design and implement, we find 
that this model has high feasibility. Finally, we summarize the strong and weak points 
of the system, and give some prospect of how to improve the system. 
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Key Word: Liquor Mortgage; P2P Lending; LAMP Pattern 
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第 1 章  绪论 
 1 
第1章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着科技的发展，计算机网络带给我们的信息革命已经渗透到生活的方方面
面。从最开始的门户网站，到各种形式的论坛、贴吧、微博微信，从简单的信息
传递到网络自媒体的产生和繁荣。从简单的文字加图片，再到各种视频网站，信
息展示的形式发生着各种各样的变化。从传统的电子商务网站的繁荣，到今天互
联网金融的盛极一时，计算机网络从新闻媒体，到社交中介，再到商业贸易，再
到金融工具，计算机网络几乎进入了我们所能想到的所有领域。各类互联网金融
理财产品的发展让我们看到，计算机网络提供给了我们一个巨大的机会，可以惠
及世界几十亿网民的工具——互联网金融平台[1, 2]。从余额宝等各种“宝宝”类
产品的发展，到拍拍贷等 P2P 网贷平台，其中蕴藏的是巨大的商机和计算机带
给我们的巨大便利，让为数众多的网民个体以小额的资金进行理财，为小微企业
乃至大企业提供融资[3-5]，这种模式撬动的是一笔无比巨大的财富，将为太多急
需短期融资的公司和个人，提供一个绝佳的资金来源渠道。 
白酒行业曾经是被众多企业家看好的投资方向，白酒行业的繁荣持续了很长
一段时间，这受益于中国几千年来的白酒文化，也让白酒成为各种政府部门以及
贸易伙伴，甚至是每个人进行关系沟通、业务发展、合作洽谈的工具。特别是很
多白酒都被贴上了“奢侈品”的标签，成为送礼、贿赂的重要选择。曾几何时，
53 度飞天茅台甚至一度上涨到 2300 元/瓶，千元段位白酒成为酒企标价段位常
态，并主导了市场消费。然而伴随着习近平总书记的就职，国家反腐的深入，受
到“八项规定”、“六项禁令”、“严禁三公消费”等政策影响，许多“大老虎”
和“小苍蝇”纷纷被打掉，影响了现今的风气。建立在公款消费为基础上的高端
白酒畸形销售模式也收到了一定的打击，并紧接着导致了白酒行业的低迷。相关
数据显示，现在进行白酒行业投资的资金已经锐减，并且很多投资人转向了其他
领域，白酒企业的融资也不像以前那么顺利，有些甚至出现了融资困难的问题。
经过多次与酒类企业的接触发现，如何解决白酒融资的问题，探索白酒销售的新
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渠道，是当下白酒行业面临的重要问题。 
计算机网络的飞速发展，使得网站的制作技术不断的成熟，各种轻量级的网
站制作方式被创造出来，很多成熟的框架也使得网站制，有了非常多的选择。这
其中 LAMP（Linux +Apache +MySql +PHP）技术便是非常主流的一种[6]。LAMP
的各个组件都是开源软件，经常用来搭建动态网站，使用频繁。LAMP 各个组件
都是各自独立的程序，经过长时间的组合使用，开发者不断对其进行改进，从而
具有了越来越高的组合优势[7]，LAMP 的开源性使其在应用中的比重越来越大，
而且提供了几乎过半的访问流量[8]。 
在本项目中，我们将充分考虑各种问题，专注于从互联网金融的角度，选材
白酒这个大家认知度很高的行业作为切入点，旨在设计一种创新的商业模式，利
用互联网金融的优秀特性，实现帮助白酒企业进行短期融资、促进白酒销售、协
助广大网民进行投资理财的目的。同时，利用 LAMP 这种主流的网站技术进行
网站的实现，图 1-1 为系统概念图。 
 
互联网金融 白酒
P2P借贷
LAMP
 
图 1-1 P2P 借贷系统概念图 
 
1.2 国内外研究现状 
P2P（peer to peer）网贷即个人对个人的网络借款，其最早可以追溯到英国，
其最初的模型是英国人理查德·杜瓦、詹姆斯·亚历山大、萨拉·马休斯和大卫·尼
克尔森 4 位合作完成的[9]，随后在美国和德国及其他国家流行开来。P2P 网贷从
宏观上可以分为纯平台中介模式、复合型中介模式和非盈利公益模式。P2P 网贷
的经典模型是：第三方信贷公司提供一个借贷平台，然后借款和贷款的双方通过
自由的对价格进行竞争，有信贷公司把借贷双发联系在一起，完成交易。贷款人
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在承担一定风险基础上，可以通过交易获得一定的受益，而对于借款方，到约定
的一个期限，必须偿还金额，并给第三方公司一定量的服务费。P2P 网络贷款的
最大优点是，它扩大了借款人和贷款人的范围，可以使世界各地的人联系在一起，
进行借贷工作，使使用者感受到网贷的高效性和简便性[10]。 
P2P 网贷模型，最早是由英国理查德和詹姆斯等人创建。他们设计的最初目
的是把分布在各地的额度比较小的分散的资金，通过借贷系统进行集中并将它借
给资金短缺的群体[9]。这种模式有效的对闲置分散的基金进行管理，对特别群体
的资金需求进行了满足，进一步推动了个体信用体系的发展。2005 年他们创建
的 Zope 网贷系统，在英国上线进行运营，目前其业务扩展到了其他国家，其中
平均每小时投资的金额达到 10 多万英镑[4]。2006 年在美国上线的 Prosper，其作
为美国有史以来的第一个 P2P 网上银行。Prosper 借贷的模式有点类似于贷款拍
卖[11,12,13]。开始贷款人通过对自己基金利息率进行调整，进行更好的与其他贷款
人进行竞争。而 Prosper 平台主要是确保借贷双方交易的安全性和交易的公平性。
2007 年在美国上线的 LendingClub，可以把用户的闲置的钱通过 Facebook 社交
平台交给自己的好友。同年 8 月，利用召集到的资金转变成 P2P 网贷平台[13]。
与早期的 Prosper 相比，其更重视使用者的信用。LendingClub 不使用贷方进行利
率的定价进行竞争，而是平台规定一定利率和期限。其在 2014 年 12 月在纽交所
发布，至此成为第一个上市的 P2P 网贷平台[4]。 
P2P 网贷系统在中国的繁荣发展，既收益于民众巨大的投资潜力，也由于银
行利率的非市场化无法为小微企业很容易的获得融资[4, 12]。在国内的 P2P 网贷模
式，主要分为以下几种。1. 拍拍贷等平台的纯信用模式，无抵押无担保。一般
多个出借人出借很小的资金给一个借款人，以分散风险。规定借款人按月还本付
息。2. 宜信等平台的债权转让模式，无抵押有担保。主力投资者首先将钱借给
融资人，而后将债权进行细分，转让给普通投资人。3. 红岭创投等平台的保证
金模式，纯信用模式具有很高的风险，为了减少坏账损失，收取融资者一定的金
额作为保证金。4. 齐放等平台提供针对学生的放贷。目标群体为学生，专注于
这个群体的需求，同时将钱先汇入学校的账户，保证专款专用。学生群体在所有
借款人中具有最低的坏账率，同时其借款额度一般很小。该平台一般收取服务费，
另外有部分广告收入。 
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1.3 本文主要内容及结构安排 
随着技术的发展，P2P 借贷的概念越来越普及，并在国内得到了繁荣发展。
但是，P2P借贷繁荣的背后是居高不下的坏账率和大量的P2P借贷平台跑路风波。
如何设计一套合理的 P2P 理财流程，既能保证投资者的利益，又能为 P2P 借贷
注入新的活力是本文研究的主要内容。 
本文在深入分析现有 P2P 借贷平台运营模式的基础上，结合白酒这一兼具
消费和金融属性的产品，设计一套新的 P2P 借贷经营模式。在该模式中，以白
酒为核心，形成集白酒质押、P2P 借贷、白酒销售独特运营模式，并在论文中详
细介绍了该模式的设计理论和详细设计说明，另外，对该运营模式的可行性、特
点等一一进行解释。最后，通过基于 LAMP 的经典技术进行了该系统的实现。 
全文共分七章，内容组织如下： 
第一章 绪论，本文首先对研究的背景和意义进行了讨论，然后简述了 P2P
网贷平台的国内外研究现状，最后简述了本文研究的内容。 
第二章 对系统中应用的关键技术分别进行了介绍，说明了各个技术的起源，
概念、优点及在本系统的应用的可能性。 
第三章 系统的可行性分析和需求分析，简要描述系统的整体需求以后详细
介绍了系统的运营模式，并进行了相应的运营模式和技术可行性分析。 
第四章 系统设计，分别对系统的整体设计、系统架构设计、系统的功能模
块设计和数据库设计进行了说明。 
第五章 系统的详细功能模块设计与实现，系统整体可以分为会员管理、融
资申请模块、项目展示模块、投资申请模块、第三方管理、用户管理六大模块，
文中分别对它们所要实现的功能进行了详细的介绍。 
第六章 系统的测试和评价，首先介绍了系统测试的方法，然后用用例图进
行了测试过程的展示，并给出了整个系统的测试结果。 
第七章 本章中对主要工作进行了总结，并对下一步的工作进行了相应的展
望。
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